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Mejeribruget i Danmark 1880.
d i n t e r f o d r i n g e n  1 8 7 9  —  8 0  fo r de 19  G a a rd e , h v o rfra  
der er m odtaget B e re tn in g , findes tabellarisk frem stillet p aa  
efterstaaende T a b e l I .  D e n  begyndte om tren t sam tidig  
over hele L andet; In d b in d in g  fand t i R eglen  S te d  mellem 
den 15de og 20de O k tb r. Enkelte S te d e r  lod m an  dog K oerne 
gaa en D e l  lcrngere ud e, saaledes band tes K oerne forst ind 
den 1ste N o v b r. p aa  en G a a rd  i M id tjy lla n d  og den 10de 
N o v b r. p aa  en G a a rd  p aa  L olland. H v o r K oerne vare tagne 
p aa  S ta ld  i M id ten  af O ktober, kom de i R eg len  ind i fo r­
tr in lig t  H u ld  og tilsyneladende uden a t have lid t under S o m m e ­
re n s  og E fte ra a re ts  uscedvanlig barste og fugtige V e jrlig . D e r  
v a r  o v era lt rig e lig t F oder tilstede, saavel af H s  som af H a lm , 
men K valiteten  lod meget tilbage a t  onfle og v a r u p aa tv iv le - 
lig de fleste S te d e r  la n g t rin g ere , end den havde vceret i m ange 
A ar. O ern e  vare im id lertid  i R eglen  heldigere stillede end 
J y l l a n d ,  idet Hosten h e r, soerlig p a a  de storre G a a rd e , fa ld t 
2 — 4  U ger senere. S o m m eren  havde im idlertid  over hele 
Landet vcrret rig  p aa  R egn  og fa ttig  p aa  S o lsk insdage , h v o r­
fo r sam tlige Foderstoffers N ccringsvoerdi, saavel H oets og 
H a lm en s  som K o rn e ts  og R o d fru g te rn es , m aa  have vcrret lan g t 
ringere  end i alm indelige A ar. D e r  er heller ikke nogen T v iv l  
om , a t V in te ren s i R eg len  ta rv e l ig e  og m ange S te d e r  flette 
M crlkeudbytte m aa soges heri. K rea tu re rn e  vare meget begjcer- 
lige og fortocrede uscrdvanlig store K van tite te r F oder. K v a n ­
titeten kunde im idlertid  ikke bode p a a  K valite ten . M ed ens
m an  saaledes undertiden  tid ligere, m edens K raftfodringen  v a r  
p aa  sit H ojd ep un k t, h a r vceret tilbo jelig  ti l  a t tillcrgge H a l ­
m ens N crringsvcerdi en meget underordnet B e ty d n in g , h a r 
betrag tet det som et efter Forholdene m ere eller m indre nod- 
vendigt Fyldefoder, synes m an ia a r  a t voere kommen t i l  det 
m odsatte R e su lta t. F o rb ru g e t af K raftfoder v a r vedblivende 
i nedadgaaende B evcrgelse, om m an  end m ange S te d e r  sor- 
ogcde det ud over det budgetterede, fo r a t drive det lille Moelke- 
udbytte  i V ejre t. P a a  S lu tn in g e n  a f Foderperioden anvend tes 
betydelig m ere kunstigt K raftfoder end paaregnet, da U dbyttet 
af H av re  og B landsced alm indelig  v a r endel m indre, end m an  
havde an taget. D e r  v a r i R eglen om tren t sam me M cengde 
E ngho  tilstede som i foregaacnde A ar, derimod v ar der ncrppe 
saa meget K lsv erh s  og saa m ange R o d fru g te r.
M c r l k e u d b y t t e t  v a r ,  som allerede bemcrrket, ta rv e lig t 
de fleste S te d e r ;  a f omstaaende 15 M e je rie r (T a b . I I I )  have 
de 11 fra  o. 2 0 0  t il  9 0 0  P d . Moelk m indre p r . Ko end i 
forudgaaende V in te rfo d ring . S e lv fs lg e lig  h a r m an  ikke over­
a l t  arbejdet lige u g u n stig ; Enkelte havde endog god G ru n d  
t i l  a t vcrre meget veltilfredse med U d b y tte t, saaledes f. E x . 
M e je r i N r .  28 .
R educerer m a n , i Lighed med de if jo r anvendte B e re g ­
n inger, ovenncrvnte G a a rd e s  F oder ti l  K raftfodcr, idet dette 
scettes t i l  100 , hvorefter K loverhos V crrdi er sat t i l  4 0 * )
E n g h o s ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25  *)
G ulerodder L  R unkelroer . . . .  12
T u rn ip s   .................... 8
vil m an erholde omstaaende R e su lta t (se T a b . II ) .
S a m m e n lig n e r  m an denne V in te rs  F o d rin g  med fo rrige  
A a r s ,  seer m an  hos de fleste M e je rie r en betydelig F o rflje l
*) I f jo r  blev Klsver og Enghos Vcecdi i Forhold til Kraftfoderets sat 
til 45 og 30. Denne iaar forandrede Voerdi-Anscettelse er begrundet 
i, at samtlige tidligere Beregninger synes at pege hen paa, at den tid­




































































































































1 114 39 17 17 192 130 „ 20 200 220 570 3-0 1510 450 510 280
6 111 42 21 15 206 140 70 20 520 410 1160 5.g 1580 420 1820 „
7 78 35 32 14 205 220 IIO 50 120 670 1170 5-7 400 950 5520 60
8 72 42 26 14 203 200 90 „ 130 810 1230 6-. 2310 310 .. „
11 31 39 13 16 200 150 130 „ 100 250 630 3-2 „ 3200 150 10
12 94 38 20 15 194 100 30 80 „ 570 780 4.st 500 1500 „ 200
13 70 37 26 34 209 ,, ,, ,, „ 600*) 600 2-g 460 2570 440 199
16 35 49 14 „ 210 110 240 150 250 340 1090 s.> 240 „ 2890 „
18 70 39 23 10 198 110 190 „ 770 290 1360 6.9 3130 „ 70 6
20 72 54 25 19 204 60 70 90 440 380 1040 5-i 1660 » 1250 "
21 57 28 ? 21 212 150 110 130 670 1060 5-9 1680 1690 4510
22 83 57 16 28 197 230 210 100 210 500 1250 6.3 1670 3620 „
23**) 82 37 10 4 186 „ » ,, „ „ „ „ „ " „ „
24 35 83 14 3 204 110 IIO 110 300 240 870 4-2 430 22901200 40
25 144 31 18 24 199 120 120 30 330 300 900 4-5 1710 210 3370
26 72 35 13 18 193 110 40 10 70 480 710 3.7 2150 1890 600 „
27 119 66 13 17 207 160 90 „ 20 320 590 2-g 1450 2370 670 13
28 38 76 58 29 204 150 150 50 980 380 1710 8.4 1080 470 710160
29 56 22 9 9 199 80 240 » 240 520 1080 5.Z 800 360 " »
*) Herunder indbefattet i 430 Potter Bcrrme pr. Ko, der er vurderet til 190 Pd. Korn.
**) V ar forrige Aar opfort som Nr. 28.
aa  19  G aard e .
Produceret pr. Ko Moelkeforbrug











































































ISA) 57., 47., 66.« 50 290 26.g I3.„ 123.ZY 15-00 39-80 10
rv40 73.« 38.2 136.4 80 510 27., 13^ l i s . , 4 29.00 31-08 17
1700 59.j S4., 123.4 50 270 28.g 13^ 126.78 29-00 32^,o 18
2490 79., 97., 83.g 30 510 31.2 13̂ > 120.YY 19-og 37.«« 7
1780 56.o ,, » 31., iio .« . „ ,, 19
1850 62., „ 60.g 380 770 29.« „ 119.YY 29-go 41
1510 53.g 24., 48., 60 880 28.g 125.gg 29-00 28-00 18
!530 87., « „ 30 830 23., ,, 1 H.gg 16 ,̂o » 8
2470 87.« 69., 15., 40 740 28.4 I5-l 123^,g 22-00 39-00 26
!380 83., 17., 100.,
flagtet
Voegt




1290 76., 60., 55.g 60 450 3o.g 14-, 21-00 42.,« 13
1400 76.2 137-2 92.4 20 260 31., ll.g 124^,g 19^g 39-00 19
1150 73., 71.4 85.z » 730 29., 14., 125.Y0 29-00 35.«« »
1140 53.i 16., 84., 300 540 25., io.„ 123«oo 2o-oo 39-00 20
1300 80>o 72.4 81., 120 650 28., 12., I26 .„ 17.«« 39-00 43
1710 54., 45-r 99.g 20 540 31.4 12., 124.4« 23.oo 31-00 12
1550 80.Z 63., 100., 10 640 31.« 13.4 123.80 „ 39-go 25
1030 108., 180.« 143., „ 230 28-l 12.« 120.,, 19-00 „ ,,













































































1 39 570 604 112 61 224 1571 8.2 78... 1520 5.17 5.86
6 42 1160 632 105 218 „ 2115 10.g 105.75 2040 5-18
7 35 1170 160 238 662 48 2278 11- I'3.9° 1700 5.?s
8 42 1230 924 78 „ „ 2232 6-1 10.„ 111.9° 2490 '̂46 4-2S
11 39 630 800 45 8 1483 3-2 7.4 74.,. 1780 4-09 3-21
12 38 780 200 375 „ 160 1515 4.g 7.. 75.75 1850 '̂Od b.tzZ
13 37 600 184 642 53 159 1638 7-s 81.go 1510 5.42 6 . 4 9
16 49 1090 96 „ 347 „ 1533 5.i 7--. 76... 2530 3-03 3.70
18 39 13604252 „ 8 5 2625 6-, 13.2 131-29 2470 6'3S 3.YK
20 72 1040 664 „ 150 „ 1854 5-i 0-i 92.70 2380 b'90 3.g7
21 28 1060 672 422 541 2695 12.7 134.75 2290 6.12
22 57 1250 320 217 434 2221 6.g 11.2 1 11-05 2400 '̂57 5.14
24 83 870 172 572 144 32 1790 4-g 8.g 89.50 2140 '̂18 4-ss
25 31 900 684 52 300 70 2006 4-s 10.1 lOO.go 2300 4-ss '̂07
26 35 710 860 348 72 1990 3.7 10.2 1710 „
27 66 590 580 474 60 10 1734 8.4 86.70 2550 3.45 -̂15
28 76 1710 432 118 85 128 2473 6.4 I2.i 123.g5 3030 '̂08 „
29 56 1080 32<  ̂ 90 " " 1490 5.Z 7>s 74.9« 1620 '̂60 "
p a a  den P r i s ,  Moelken h ar kostet a t P roducre; i nogle M e je rie r  
s tiller sidste A a r sig gunstigst, i andre er det m odsatte T i l -  
soeldet. D e le r m an  dem da i tvende G ru p p e r ,  eftersom det 
ene eller det andet h a r vceret T ilfoeldet, T a b . I I I ,  seer m an , 
a t begge G ru p p e r  have anvendt m indre F o d e r , ligesom a t 
M id d e lta lle t fo r M oelkeudbyttet er m indre i sidste A ar end i 
det soregaaende. I  G ru p p e  L  frem kom m er sidste A a rs  bedre 
R e su lta t ved den billigere F o d r in g ; i G ru p p e  L  er F odringen  
ogsaa b illigere , m en dog ikke tilstrækkelig t i l  a t  modvirke det 
betydelig m indre M oelkeudbytte.
K oel v e t i  d e n  v a r m ange S te d e r  A arsag  t i l  et ej ringe 
M celketab , idet K celvningen , begrundet i K oernes hyppige 







































Id .r> r-, wStz
1 1983 1571 1690 1520
IS 1534 163!- 1190 I51l 6-»s
16 1910 1535 2540 2530
21 2717 2695 2220 229(
22 2630 2221 2560 240,
24 2030 1790 2110 2140
27 2391 1734 2880 2550 4-1V 3-40
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§ Z O Z  .
! « > « > ^ I 1 lA
K §  u
2 co V 2 co SS
6 2120 2115 2620 2040
7 2825 2278 24401700
8 2529 2232 2950249«!
II 1369 1483 21301760 3.»,
12 2006 1515 27601850
18 2249 2625 2860 247«
20 2294 1854 2960 2380 ^07




2230 2010 2720 2100 ^-lo ^-r»
den anden S id e  bevirkede dette et m indre  F o rb ru g  as K ra f t­
foder.
M a l k e f o r b r u g e t  t i l  et P u n d  S m s r  stillede sig noget 
gunstigere ia a r  end is jo r og bsdede saalcdcS noget p aa  det 
m indre M a lk e u d b y tte ; M id de lta lle t fo r 16 M e je rie r er 2 9 .r  
P d . M a lk  im od et F o rb ru g  a f 30.o i f jo r ,  eller c. 3 p C t. 
m ere S m s r  a f sam me M crlk. M a n g e  S te d e r  v a r  Forskjellen 
p a a  de tvende A a rs  M a lk e fo rb ru g  dog betydelig s ts rre , saa - 
ledes i M e je ri N r . 12 , hvor det ia a r  stillede sig om tren t 19  
p C t. gunstigere.
V i n t e r f o d r i n g e n s  V a r i g h e d  v a r en D e l kortere end 
fo rrige  A ar, M id d e lta lle t fo r 16  M eje rie r  er 2 0 3  D a g e  im od 
2 1 3  D a g e  if jo r ;  det vinterfodrede A n ta l D a g e  v arie re r ia a r  
mellem 186  og 2 1 0 , hvorim od det if jo r  varierede mellem 2 0 0  
og 2 2 6 .
Tidsskrift for Landskonomi, 4. R. XV. 1—2. Z
Sommerfodringen.
G roesset kom tid lig  frem  i F o r a a re t ,  m en p a a  G ru n d  
a f N attefrosten  og den kolde, t s r r e  L uft blev det locnge staaende 
p a a  samme P u n k t ,  ja  gik endog tilbage , idet det tid lig  frem ­
komne G roes og K loveren fik sine B la d e  stoerkt svedne a f den 
stoerke N atte fro st. K oerne bleve som Folge heraf satte ud t i l  
m eget forskjellige T id e r ;  der v a r noesten o v era lt GroeS nok 
ved M a jd a g  t i l  ojeblikkeligt F o rb ru g , m en V ejre t v a r  koldt, 
og U dsigterne til, a t  det afbidte G roes sn a rt skulde komme 
igjen, vare sm aa. Enkelte S te d e r ,  selv i J y l la n d s  nord ligere  
E g n e , vare K oerne p a a  G roes 1ste M a j ,  hvorim od de andre 
S te d e r ,  endog i L andets sydligste E g n e , forst bleve udbundne 
den 15de— 18de M a j .  N a a r  K oerne kom tid lig  p a a  G rocs, 
gik de lose og bleve indbundne om N a tte n . G rocsm arkerne 
have uden T v iv l  snarere G a v n  end S k ad e  a f en tid lig  A f­
g ræ sn in g , iscer n a a r  der, som T ilfcrlde t v a r ia a r , findes en 
saa stor M oengde afsvedne B la d e  p a a  K lover og GroeS. D e t 
er a f stor skonom ifl B e ty d n in g , om der i 1 4  D a g e  eller der­
over kan sp ares  en daglig  U dg ift af 5 0 — 70  L ire  p r. K o, 
hvad Foderet g jerne koster p a a  den T id  af A aret. D e t  synes 
derfor u n d e r lig t , a t  fo rh o ld sv is  fa a  M e je rie r  ere tilbo jelige 
t i l  a t afvige f r a  det i  S to rs te p a r te n  a f Landet konventionelle, 
ikke a t  su tte  K oerne u d , forend de kunne blive ude med det 
sam m e. E fte rh aan d en  som m an  kom hen i J u n i ,  m aa tte  m an 
slaa  a f p a a  sine F o rh aa b n in g e r om store A realer t i l  S lo e t og 
voere g lad ved a t  have tilstrækkeligt t i l  ojcbikkeligt F o rb ru g . 
M id t  i J u n i  blev V ejre t fug tigere og m ildere; skjondt R egnen 
fa ld t  m eget lo k a lt, blev den allerede flere S te d e r  begyndte 
G ru sm a n g e l  dog afh ju lp en  o v era lt. D e t  m ilde og fugtige 
V e jr  ho ld t sig t i l  ind i J u l i  M a a n e d ;  i enkelte E gne  fa ld t 
der stoerke B y g e r  lige t i l  M a a n e d e n s  S lu t n in g ,  saa a t  G r u s ­
n ingen  forbedrede sig betydelig soerlig i  L andets sydligere 
og fru g tb a re  E g n e , h v o rfra  der berettedes om ualm indelig  
frodige G ru s n in g e r .  S lu tn in g e n  a f A ugust og S e p te m b e r
v a r  meget v a rm  og to r , h v o rfo r m an  a tte r fo r G ræ sm ark ern es 
Vedkommende m aa tte  noere B e k y m rin g , u ag te t V e jre t v a r 
u a lm ind elig  gunstig t fo r K ornhostcn. P a a  N e rn e  fa ld t der 
de fleste S te d e r  saa rige lig  R egn  i S e p te m b e r , a t  G roesset 
a tte r  kom i V crxt og gav en frodig  E f te ra a rs -G ro e sn in g , 
hvorim od R egnen fo r stsrste P a r te n  a f J y l la n d s  Vedkommende 
fa ld t saa utilstrækkelig og fo r sildig, t i l  a t det kunde give 
m ere end en tem m elig ta rv e lig  G roesning  fo r Resten af G rc rs -  
tiden. K oerne bleve indbundne om tren t sam tidig  over hele 
Landet, om tren t 15de— 20dc O k to b er, da V in teren  meldte sig 
meget pludselig og voldsom t.
M o e l k e  u d b y t t e t  v a r  re t tilfredsstillende; i R eg len  v a r  
U dbyttet noget m indre  end fo rrige  S o m m e rs , hv o r F o r ­
holdene vare de sam m e, men da Kcrlvetiden m ange S te d e r  
fa ld t en D e l  senere, v a r U dbyttet her en D e l  gunstigere end 
fo rrige  A a rs .
M c e l k e f o r b r u g e t  t i l  et P u n d  S m o r  v a r i R eg len  
noget m indre end i den foregaaende S o m m e r ,  og meget faa  
S te d e r  v a r  F o rb ru g e t a b n o rm t, som Tilfceldet v a r m an g fo l­
dige S te d e r  i S o m m eren  1 8 79 . J o v r ig t  henvises t i l  T a b . IV  
p a a  om staaende S id e r .
S t a l d f o d r i n g  v a r ncrppe saa alm indelig  denne S o m m e r 
som i det foregaaende A a r ,  sandsyn ligv is begrundet i forrige  
S o m m e rs  m ange uheldige F orsog  i denne R e tn in g . S a g e n  
er im id lertid  u p aa tv iv lc lig  bedst tjen t med en ro lig  U dvikling, 
om den end v il fo regaa  noget la n g so m t; de m indre L an d ­
brugere ncrre storre og s tsrrc  In te re s se  herfor og ville uden 
T v iv l  ad A are  gaa m ere og m ere over t i l  S ta ld fo d r in g . Af 
omstaaende M eje rie r  h a r N r. 25  anvendt S ta ld fo d r in g  i stsrste 
D e len  a f S o m m e re n , og o pnaaet et meget smukt R e su lta t 
u d e n  Anvendelse a f K raftfoder som Tilskud t i l  G ro v fo d e re t; 
sam tidig  h a r M oclkeforbruget t i l  et P u n d  S m s r  voerct meget 
lille , tro d s  det gode M crlkeudbytte.
S  m e r u d b y t t e t  fo r A arc t 1 8 7 9 — 8 0  h a r stillet sig fo r ­
h o ld sv is  g u nstig , om end M crlkeudbyttet h a r vceret en D e l
3*
36
T a b . IV . M eje riu db y tte  og F o d ri






































1 119 142 1800 66.« 92.g 73.« 50 180 27., 12., 117.°, 22.00 35.50 2..
6 109 157 2010 71.° 65., 111-7 70 280 29.g 13., 119.go 21.so 37.,, 2 ,
7 79 160 2430 95.g 100., 108., 40 350 23.« 15-7 110.7, 23.tzo 37.°, 2 ,
8 64 161 1810 65.g 69., 63.7 50 300 27., 13.« 113.<jg 22-00 36.7, 3.,
11 31 154 2040 72., 93.y 36., 100 560 26.« 12., 99.g2 27-5J 35-52 2 -l
12 90 172 2150 73., 19-7 76., 780 610 29.« 13., i n . , . 23.oo 36.oo 3.,
13 70 152 1620 57.4 49.7 73., 60 610 28., 13., i ii.°° 25.,, 33.00 2.«
18 70 164 2460 85.4 95.g 60.y 20 150 29. g 13-7 106d 2 0 -oo 35-m 2 -,
20 68 149 1660 53-4 31.g 66,7 260 270 28.« 13., 112 .gg 22.00 35-s<> 2 -!
21 61 152 1470 50.g 42.7
flagtet
Vcrgt




23 80 152 2110 70., ? ? » 430 29., 13.7 i i i . ,» 2 1 .os 34-00 »
24 35 157 1740 59., 25.7 24.« 120 600 29., 12.° lOti-oo 24.oo 35-,, 2 «r
25 140
I. M a j -  
1. Novbr. 2660 99., 102., 139.« 170 510 26.7 12.7 1 lO.oo 22-00 39-00
?
2 .g
26 67 165 1860 63-, 90.z 58-7 20 350 29., 11-, 114.70 24.oo 35»oo 3̂ ,
27 116 153 1580 49., 51.« 71., 10 340 31.« 12.g 110.«, 22.40 34.go 2-o
29 49
1. M a j -  
1. Novbr. 2460 77.« 100., 77., 10 ? 31-7 13.,
?
111.,° 19.oo 36-00 2-o
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1.2 1860 87.7 I  Sammenligning med
forrige Som m ers Mcelkeud-
,, ,, ,, 1-1 8060 29.z bytte have 9 Mejerier i Gjen-
S15ls> 26.g nemsnit iaar havt et Mindre-
udbytte af 180 Pd. Moelk
„ „ „ 1-1 8430 34.5 pr. Ko, 4 Mejerier have i
Gjennemsnit havt et Merud-
" " " 1.4 " " dytte af 190 Pd. Mcrlk pr.
o.g 1970 Ko. Moelkeforbruget til I
Pd . S m or har iaar paa 8
» » » I.. 1830 26.5 Mejerier i Gjennemsnit voeret
1-1 8160 32.5
I .,  Pd. mindre, nemlig 28.,
Pd. imod 30.7 P d .; paa 5
o „ 80 0.7 1780 29., Mejerier har det vceret storre;
i Gjennemsnit 29., Pd. imod
88.,. Pd  ifjor.
" » l.g 1740 29.g
» » 1'S 8350 2S.g
" " " O.7 1790 29.,
0 „ „ 0.7 I Koerne staldfodrede, 1790 27.,
» 1 paa Groes fra 5.—20. Ju l i 1910 31.g
» " " 0.7 1540 29.g
0 I-s
ringere  end fo rrige  A a rs . N etto -U d fsrse len  a f S m s r  h a r ia a r  
vcrret 5 0 0 0  T d r . storre end fo rrige  A ar. V i m aa  saaledcs 
haabe a t have overskredet det dsde P u n k t ,  a t den fle raa rig  
vedvarende nedadgaaende Bevcrgelse fo r denne G a n g  er fo rb i, 
og a t vi a tte r , med de opadgaaende K o n ju n k tu re r, m aa  se en 
fremadskridende Bevcrgelse i denne saa  vigtige Artikkel. D e n n e  
ssrogede U dforfel er saa meget gloedeligere, som det a f F o ra n  - 
fo rte  m aa ansees sandsynlig t, a t den ikke skyldes L andets egent­
lige M e je r ie r , a t disse havde h av t et godt P ro d u k tio n sa a r ;  
dette m enes i R eg len  ikke a t  vcere T ilfcrldet. A arsagen  a n ­
tag es a t  m aatte  ssgeS i en storre P ro d uk tion  i  de m ind re  
M e je r ie r , maaske tild e ls  begrundet i  Fcrllesm ejeriernes U d­
vikling. D enn e  Anskuelse s ts tte s  endvidere ved a t iag ttag e , 
a t P roduk tionen  ia a r , ligesom ifjo r, er fremadskridende i A a re ts  
tvende forstc K v a r ta le r , hvorim od den er m indre i de sidste, 
og da L andets egentlige M e je rie r  i R eg len  have h av t en senere 
K crlvetid end i det foregaaende A ar, skulde dette snarere have 
frem kaldt en m odsat Bevcrgelse.
T a b . V .
Smsrudforselen i Kvartalerne
Tonder Procentvis af Aarets Udforsel
Oktober April Oktober






^  og 
Jan u a r
og
J u l i
1872—73 38,500
37,400
75,100 34 66 1
1373—74 92,500 29 71
1874—75 41,200 85,900 32 68 - Brutto-Udforscl
1875—76 30,800 104,700 23 77
1876—77 39,900 79,600 33 67 l
1877—78 26,900 56,200 34 66
^ Netto-Udforsel1878—79 32,600 47,600
43,400
41 59
1679—80 41,600 49 51
S m o r p r i s e r n e  have vcrret opadgaaende; V in terhalv -
aare ts  P rise r stillede sig i G jennem snit noget gunstigere end
fo rrige  N a rs , og S o m m e re n s  vare betydelig bedre. M a n  m aa  
da ogsaa her h aab e , a t  det er en ro lig  og solid F re m g a n g , 
der her er i U dsigt. S m s r r e t s  K va lite t synes, efter de faa  
K lager a t  domme, a t have voeret god; om S a g e n  n u  virkelig 
fo rho lder sig saaledcS , eller den ikke snarere m aa  tilskrives 
andre  A arsag er, er ikke let a t  bedsm m e. K on junk tu rerne  have 
voeret opadgaaendc, hvad gjerne frem kalder storre L iberalite t 
h os K jsbm an dsstand en  overfo r K v a lite ten ; ligesom  a t denne 
noeppe v il fremkalde saa m ange K lag er som tid ligere ved den 
nu  alm indelig  indforte  F o rh an d lin g sm a a d e , da K jobm anden 
vanskelig efter denne lider noget T a b , hvorledes S m o r r e t  saa 
end er.
G j e n n e m s n i t s p r i s e r  f o r  f i n e s t e  S m o r .
l 876—76 1876—77 1877—78 1876—79 1879—80
O ktober. . 136.« 120.« 123.« 106.«
Novem ber. . . . 121.« 138.« 126.« 127.« 117.,
December . . . . 129., 137.« 130.« 119.« 122.«
Ja n u a r  . . 134.4 129.« 113., 122.4
Februar . . . . . 137.« 130.2 130.« 117., 125.«
M art« . . . 133.« 133.« 112.4 129.«
April . . . . . . 119.« 108., 105.« 99.« 119.«
M aj . . . 100.« 106.« 93.A 100.«
J u n i  . . . . . . 120.« 112.« 102.« 81.4 96.g
J u l i . . . . . . . 124.« 118.« 93.g 63.g 102.«
August. . . . . . 134.« 120.« 110.« 80.« 108.«
September. . . . 140.« 120.« 116.« 92.« 117.«
127.« 124.. 117.« 103.« 114.,
O s t e p r o d u k t i o n e n  synes a t  have voeret fremadskridende, 
idet N etto ind fsrse len  h ar voeret en D e l  m indre  end i  fo r-  
udgaaende A arin ger, nem lig  6 7 7 ,0 0 0  P d . imod henim od det 
D obbelte .
1 8 7 8 —  79 in d fo rtes  1 ,1 3 8 ,0 0 0  P d .  u d fo rtes  4 6 ,0 0 0  P d .
1 8 7 9 —  8 0  —  1 ,2 0 8 ,0 0 0  —  —  5 2 8 ,0 0 0  —
Jn d fo rse len  a f O s te , det v il sige F o rb ru g e t a f L uxuS-
oste , holder sig o m tren t p a a  sam me S ta n d p u n k t ,  hvorim od  
U dforselen er stegen ganske betydelig og h a r n aae t en i F o rh o ld
t i l  tid ligere A a rs  U dfsrse l meget anselig S ts r r e ls c .  D e t er 
m eget glcrdeligt f r a  L andets alm indelige okonomifke S t a n d ­
punk t a t  se denne S tig n in g ,  der im id lertid  spiller en tem m elig 
u n derord net R o lle  ved S id e n  a f v o rt H jem m cforbrug . D e t 
er ikke let a t a fg jo re , om S tig n in g e n  kun er tilsyneladende, 
om den skyldes ncrrvcrrendc lave O stepriser i  Forbindelse med 
et indskrænket H jem m cfo rb rug , eller der virkelig h a r  vcrret en 
fo rsg e t P ro d uk tion  tilstede. H v is  dette h a r vcrret T ilfcrldet, 
m aa  den forogede P ro d uk tion  snarest seges hos de m indre 
M e je rie r , maaske tild e ls  sees i F crllesm ejeriernes Udvikling. 
D e  egentlige M e je rie r have ncrppe la g t nogen soerlig Voegt 
p a a  denne P ro d u k tio n sg ren ; Moelkemoengden h a r i N eglen 
vcrret m indre , K alvetillcrg og Fedn ing  a f K alve er vedblivende 
frem adgaaende; O stepriserne , om end noget bedre end i de 
ncrrmest forudgaaende A a r , ere vedblivende sm a a , hvorim od 
S v in c p rise rn e  have vcrret meget ho je , saa a t  der ncrppe h a r 
vcrret T v iv l  o m , hvilken P ro d u k tio n sg ren  m an  skulde fore- 
trcrkke: O st eller S v in .
D e n  F o rm o d n in g , a t A are ts  store U dfsrsel snarere skyldes 
tilfæ ld ige sam m enstsdende O m stæ ndigheder, end den m aa ssgcs 
i en virkelig Udvikling a f vor O step ro du k tio n , a t den skyldes 
H andelsforholdene og ikke M e je rie rn es  U dvikling, synes a t  frem - 
g aa  a f en U nderssgelse a f U dforselen i de enkelte K v a rta le r , 
a f  hvilke J a n u a r  K v a r ta l  1 8 8 0  spiller en saa mcrrkvcerdig 
frem ragende R o lle .










J u l i
Kv.
Pd.
I a l t
Pd.
1870—71 11,500 3,600 6,700 6,100 27,900
1871—72 5,600 5,300 6,400 13,700
216,800
31,000
1872—73 5,800 6,600 13,2-0 242,400
1373—74 3,200 5,800 66,700 15,800 91,500
1674—75 4,900 7,100 12,400 42,100 66,500
1875—76 30,200 20,600 35,200 29,100 115,100
1876—77 20,000
17,500
12,500 14,9c >0 10,100
13,600
57,500
1877—78 29,300 13,300 73,700
45,9001878—79 21,400 5,400 11,700 7,400
1 8 7 9 -6 0 15,300 437,700 57,900 16,700 527,806
S v i n e p r i s e r n e  havc stillet sig saa gunstige i a a r ,  at 
M a n g e  have o p naae t 10  K r. m ere fo r 100  P d . levende V crgt, 
end de opnaaede if jo r . E n  saa betydelig P ris s tig n in g  boerer 
h u rtig  sine R esu lta te r . M ed en s  S v in e h o ld e t if jo r gav et 
m eget flet U d b y tte , h a r det ia a r  vcrret den fordelagtigste af 
alle B ran ch e r i M e je rid riften  og h a r h av t en betydelig 
soroget P ro d u k tio n  tilfs lg e .
S v i n e u d f s r s e l e n  h a r  i det fo rlobne  A a r vcrret storre 
end nogensinde tid ligere. A f levende S v i n  h a r Udforselen 
vcrret c. 4 0 ,0 0 0  S ty k k er storre end ifjo r og c. 3 0 ,0 0 0  storre 
end i 1 8 7 6 — 77 , det A ar, hvori S v in eu d fsrse len  kulm inerede. 
V ed S id e n  h eraf har U dforselen a f Flcrfk mere end fordoblet 
sig og h a r a t te r ,  efter a t  vcrre gaaet tilbage i m ange A ar, 
ia a r  n aae t en tem m elig anselig S to r re lse .
Aarlig Udfsrsel af Aarlig Udforsel af 
Sv in  i slagtet Tilstand levende S v in  ^a lt
1870 - 7 2  i Gj. 95,300 Stk. 60 pTt. 62,900 Stk. 40 pCt. 158,200 Stk.
1872—74 — 66,400 — 29 — 162,000 — 71 — 228,100 —
1674—76 — 56,900 — 27 — 155,000 — 73 — 211,900 —
1876—76 — 44,900 — 19 — 191,500 — 81 - 236,400 —
1 8 7 6 -7 9 29,100 — 13 — 193,200 — 87 — 222,300 —
1879—80 63,300 — 21 — 232,000 — 79 — 295,300 —
V ore S v ineslag te rie r synes savledes a t vcrre i Opkomst, 
og den indbyrdes Konkurrence har uden T v iv l havt sin I n d ­
flydelse paa P riss tig n in g en , hvilket kun kan vcrre til N ytte 
fo r L andbruget, ligesom det er en betydlig okonomisk Fordel 
for selve Landet. F o r  J y lla n d s  Vedkommende har Holstebro 
S v in eslag te ri ikke g jo rt ubetydelige Bestrcebelser for a t ind- 
fore en storre og efter engelske Ford ringer bedre S v in erace ; 
det synes, som om disse Bestræbelser ere flaaede ret godt an 
og have vundet de Landmcrnds T ilfredshed, der have benyttet 
disse S v i n ,  som vcrrende fordelagtige navnlig  ved den storre 
Vcrgt, der opnaaes.
K r e a t u r e r n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  h ar uden T v iv l 
vcrret norm al. M ange gik ikke V interfodringen imode uden
a t noere B ekym ringer i denne R e tn in g . D a  K ornet og H se t 
m angfoldige S te d e r  v a r  slet b jerget, v a r der god G ru n d  til  
a t befrygte Fordojelsessygdom m e og K astningstilfcrlde. M oerk- 
voerdig nok fo rlob  V in teren  uden a t  give denne F ry g t  Noe- 
r in g ;  vel v a r K astning a lm indelig , m en ncrppe m ere end 
soedvanlig. Fordojelsessygdom m e synes i det H ele tage t a t 
indtroeffe m indre hyppig end tidligere, sandsyn ligv is en F olge 
a f  en storre Anvendelse a f  R o d fru g te r og en forsigtigere B e ­
nyttelse a f O liekager.
K r e a t u r p r i s e r n e  vare vedblivende meget hsje. F o r  
J y l la n d s  Vedkommende, hv o r det er betydelig vanskeligere a t  
frem bringe  gode M alkcstam m er end p aa  Verne, spiller det 
ikke nogen uvæ sentlig  R o lle , a t  der hvert A a r gaaer en D e l 
a f de bedste Kcrlvekvier t i l  E n g la n d  og saaledes u n dd rag es 
A vlen. D e n  P r i s ,  som H and e lsm and en e  give fo r saadanne, 
er saa h s j, a t M ejerie rne  i R eg len  ikke kunne konkurrere med 
dem. M a n  klagede alm indelig  over, a t  de ny indkjobte K oer 
viste sig soerlig daarligc med H ensyn t i l  Moelkeydelse, selv 
bedste S l a g s  K oer i godt H u ld  lode meget tilbage a t  onske i 
denne R e tn in g .
F o r b r u g e t  a f  F o d e r s t o f f e r  h a r p a a  de egentlige 
M e je rig aa rd e  noeppe voeret storre end fo rrige  A a rs  F o rb ru g ;  
det m odsatte h a r snarere voeret T ilfocldet. D erim o d  h a r  F o r ­
bruget a f kunstige Foderstoffer voeret betydelig storre. N e tto - 
Jn d fo rse len  af
Oliekager 1878—79 var 12,500,000 Pd., 1379 - 6 0  31,100,000 Pd.
Klid — —  11,300,000 — , — 28,200,000 —
Oliekager L  Klid 1378—79 var 23,800,000 Pd., 1879—80 59,300,000 Pd. 
H jem m eproduktionen a f Foderstoffer v il snarest form indfle 
disse T a l ,  om end U dforselen a f fo rm ale t K orn  steg med 9 
M illio n e r P d . ,  m en p a a  den anden S id e  v a r  Jn d fs rse le n  af 
O lie fro  ia a r  kun 3 0 ,5 0 0  T d r . imod 1 0 0 ,2 0 0  T d r . if jo r, 
hvilken Forskjel rigelig  m aa  opveje ovennoevnte M eru d fo rse l 
a f  9 M illio n e r  P d . fo rm ale t K orn . F o rb ru g e t a f kunstige 
Foderstoffer e r i  V irkeligheden ikke saa sto rt, som ovennoevnte
T a l  vise, idet Jn d fo rse lcn  v a r  m eget stor i J u l i  K v a r ta l, 
18.« M i l l .  P d . im od 5.7 M il l .  P d . ifjo r i tilsvarende T id . 
Jn d fo rsc len  i dette K v a r ta l  kommer im idlertid  forst naste  A arS  
F o rb ru g  tilgode. A are ts  virkelige F o rb ru g  a f K unstfoder 
in d fo rt f ra  U dlandet v il da tiln æ rm elsesv is vcrre:
Ju l i  Kvart. Oktbr. Kvart. J a n . Kvart. April Kvart. I a l t
1 8 7 8 -  79 Z .M ill.Pd . 10 .M ill.P d . I .M ill .P d . L .M ill.Pd . 21 .M ill.P d .
1879— 80 S., — I8.7 — S., —  13., — 47.« —
U agtet den tidlige Udbinding er F orb ruget i A pril K v arta l 
meget betydeligt, det er ojensynligt, at B eregningerne over de 
naturlige Foderstoffer have vcrret for hoje; m an har Paa S l u t ­
ningen af Foderperioden seet sig tvungen til Jndkjob af K unst­
foder. A arets store Jndfo rsel af Kunstfoder m aa saaledes noer- 
mest betragtes som en Nodvendighed, begrundet i A arets flette 
Avl, og m aa ikke soges i en T ran g  til foroget B ru g  af kun­
stige eller naturlige  Foderstoffer.
Angaaende vor U d f o r s e l  henvises til de statistiske M e d ­
delelser i dette Hefte.
F c r l l e s m c j e r i e r n c  udbrede sig ojensynlig mere og 
mere over storste P a rte n  af Landet, og deres Virksomhed 
synes a t kunne spores i flere R etninger. D e t er for en 
stor D e l de senere A ars  flette K onjunkturer, scerlig for 
S m o r , der have fremkaldt Fcrllesm ejericrnes stcrrke U dvikling; 
m an m aa nu  haabe, a t de opadgaaende K onjunkturer ikke m aa 
paavirke dem ,i modsat R etn ing , hvad vistnok er a t befrygte. 
D e r udtales stundom den M ening , a t mange sm aa P ro d u ­
center bringe mere ud af M alken  ved a t behandle den selv, 
end ved a t soelge den til Moelkerierne; selvfolgelig er denne 
Anskuelse rig tig , for saa vidt der er In d sig t og D ygtighed 
tilstede; hvis ikke, var det um ulig t for M oelkeforpagteren at 
existere. M en  da D ygtighed og In d s ig t i Moelkerivcrsenet 
findes meget sparsom t b landt de mindre P roducenter, hvor­
imod den m aa forudsattes a t v a re  tilstede hos M alkefo rpag ­
teren, er det uden T v iv l af stor okonomifl B etydning  for L an­
det, om denne S a g  vedblivende v il udvikle sig. D e ls  vil det
p a a  denne M a a d e  udvundne S m o r  i R eglen  op naa  P rise r , 
der cre 3 0 — 4 0  p C t. hojere, end det ellers vilde o p n a a ; dels 
b idrager In s ti tu tio n e n  i he j G ra d  t i l  a t  aabne O jnen e  p aa  
M æ lkeproducenterne fo r, hvad K a p ita l det repræ sen terer, om 
de erholde 5 0 0 — 1 0 0 0  P d . Moelk mere eller m indre af Koen.
A f n y e r e  B e v æ g e l s e r  p a a  M ejerivoesenets O m raad e  
spille C e n t r i f u g e r n e  stedse en betydelig R o lle  og vinde 
uden T v iv l  T e r ra in . D e  R esu lta te r , der h id til ere opnaaede 
med dem, synes fristende t i l  a t  vove F o rssg e t. E n d n u  in d ­
tage noesten Alle en afventende S t i l l in g  overfor denne S a g ,  
m en det lille M crlkeforbrug  t i l  1 P d . S m o r ,  som S y stem et 
lover, ikke alene et i  S a m m e n lig n in g  med andre S y s tem er 
fo rh o ld sv is  lille F o rb ru g , m en, efter alle F o rssg  a t domme, 
et abso lu t lille F o rb ru g , v il u p aa tv iv le lig  efter kortere eller 
loengcre T id s  F o r lo b  lokke M ejerim crnd  ind p aa  dette S y ­
stem. M a n  m aa  kun gloede sig over, a t saa F a a  cre gaaede 
ind p a a  det N ye, a t  de oeldre M e je rie r  vedblivende fo rlange  
fu ld  G a ra n t i  med H ensyn ti l  S y s tem ets  R e n tab ilite t, og a t 
der scrrlig onskcs loengcre T id s  E r fa r in g e r  med H ensyn ti l  
M ask inernes S l i ta g e  o. s. v.
P a a  H a n d e l s f o r h o l d e n e s  O m ra a d e  h a r A aret b rag t 
en JE n d rin g  ved S m o rp r is e rn c s  N o te rin g  af G rossercrsocic- 
tetet i K jobenhavn, N o teringen  af T o p prise rn e . D enn e  JE n ­
dring har lcrnge voeret om debatteret og er uden T v iv l  ogsaa 
fuldstoendig korrekt, den synes a t  have tilfredsstille t H a n d e ls ­
standens F o rd rin g e r mere end P ro d u cen te rn es , der i R eglen  
ville stille sig tem m elig ligegyldig der overfor. D e  JE n d rin g er, 
som P roducen terne  kunne snske fo retagne p a a  dette O m ra a d e , 
nem lig  en hel ny  B a s is  fo r vor S m o rh a n d e l, ere vedblivende 
from m e O nsker, hv is  Jvoerksoettelse desvoerre forelobig  ikke 
synes a t  staa p a a  D ag so rd en en .
M e j c r i a a r e t  1 8 7 9  —  8 0  h a r  saaledes ingenlunde 
voeret noget soerlig godt A a r, det h a r  noeppe engang voeret 
m iddelgodt. M e n  A are t fs lg e r  efter et m eget d a a rlig t, soer- 
lig hvad P rise rn e  p a a  sam tlige P ro d u k te r angik, hv o rfo r m an
T a b . V I. U dbytte as skummet M crlk m . m . t i l  S a lg ,  
O stc lav n ing  og S v in e h o ld .
Svineholdet Skummet Mcrlk pr. Ko
Osteproduk­
tion pr. Ko
Udbytte pr. Ko af 
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i „ 13 9 ., 46.Zi 335 18-4, 27.«, 2 «oo 7-05 129.« 2 0 -gg 7 6 ., , 5 7 ., ,
6 „ 248 ., 8 2 .75 538 29.gg 53.ig 3.gg 1 1 -s, 103-7 17.-5 114-s- 85  -s
7 1 . , , 2 4 4 ., 82.gy 748 41-14 41-86 1 80 9.30 1 5 4 ., 28-24 123-97 62-83
8 „ 1 5 2 ., 36.25 899 2 0 -gg 3 5 . , , 1 -so 1 2 . , , 167-- 26.08 97.,« 7 7 .,,
I I „ 3 8 .. 1 5 .,, 3 0 1-65 1 2 -0 0 - ? ? „ ,, n
12 157 ., 49-44 315 17 .,- 32-12 32  gg 20.70 19.7 3 .7 0 IO6 .7 4 89-42
13 „ 1 2 2 . , 3 7 .,, 159 b-75 29 .-- 2-40 22-85 74 .- 14-58 77.,« 6 6 .5 5
15 5 IS 2 1 7 ., 7 2 .,, 50 0 2 7 . , , 5 0 .,, „ 13-05 139., 25-zg 116-08 66-58
18 b»9S 2 1 4 ., 64.44 635 34.gz 33.45 16.yo
S lg s-
Vcrgt
176 ., 3 4 .7 5 122-02 87.,,
18 7-SS 7 6 ., 26.gz 87 4-7^ 29-12 1-20 13-35 130 ., 2 1 .sg 69-81 65-03




8 1 ., 35.74 305 I 6 .7 7 3 2 .7 0 2 .so IO.50 103 ., 19-s, 82-02 65-25
22 7 - , . 212., 70.7, 48 2 2 6 ., , 44-27 1-50 ^-ss 258.« 50-72 133-88 111-«°
23 „ ? 65-78 235 12-n 52.gg „ 17.4« ? ? ? ?
24 2 4 . , , 10 3 ., 33.gi 2 0 0 11*00 47.,7 6-40 17.,° 42.« 6 .4 9 92.88 62-88
25 5-21 221., 77.4« 53 5 2 9 .4 2 53.-7 6-80 17.4« 174 ., 26-58 1 3 4 .4 7 105-05
26 0-48 158 ., 51.4g 380 20-gg 3 1 .og 1 -so 13-85 1 2 5 ., 24.48 90-97 70.,7
27 4.S7 172 ., 55.7g 358 19-gg 4 0 .7 4 0 .4 0 14.70 114.7 21-06 96-59 76.N
28
29 4-44 1 2 3 ., 4 2 ., ,
Regnskabet for Sommeren mangler 
25(^ 1.3 .7 5  ̂ 33^2  ̂ 0 .4^ 1 2 .YY  ̂ 130-s 20-2, 7 9 .7, 65.A8
*) Beregnet Kr. I . , ,  pr. 100 Pd. skummet Mcelk. 
Ostens Svind beregnet til 16 pCt.
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I 116 334 570^001 1571 78.-5 335 16.42 96-07 3320 124., 129.5 100 470 139.
6 110 363 1160 955 2115 105-7- 538 29.-5 135.J4 4050 144., 103., 150 790 248.
7 78 365 I17o!l108 2278 113.M 748 41.,. 155-04 4130 145.5 154.5 90 620 244.
8 68 363 1230 1002 2232 1N.«o 399 20-05 132.55 4300 145.5 167., 80 810 152.
11 31 354 630 853 1483 74-,- 30 1'SS 75.55 3820 128., " ? ? 38.
IL 92 366 730 735 1515 75-72 315 17.g, 93.57 4000 135., 19.7 1160 1380 157.
13 70 361 600 1038 1638 b i . « o 159 90.g2 3130 111-, 74., 120 1490 122.





16 34 365 1100 461 1561 73.55 635 3 4 - 0 2 1I2 .n 4950 171., 50 1260 214.
18 70 362 1360 1265 2625 131.-5 87 4-78 136-og 4930 172.« 130., 60 890 76.
20 70 353 1040 814 1854 9 2 *70 400 22-00 114-70 4040 141., 49., 260 980 166.
flagt,
V-e-
81.21 59 364 1100 1655 2755 137.75 305 I6 .„ 154.5, 3760. 126., 103.5 140 700
22 80 1300 1082 2382 119.75 482 26-24 145.5, 4680 158., 258.5 100 530 212.
23 81 338 ? ? ? ? 235 12-gz ? 4260 144.« ? ? 1160 „
2 4 35 361 870 920 1790 89-20 200 11-00 100-20 3880 143., 42., 420 1140 108.
25 142 373 930 1106 2036 101-80 535 29-42 1 31-22 4960 179., 174., 290 1160 221.
26 69 358 710 1280 1990 99.55 380 2 0 -go 120.,5 3570 118.« 125., 40 890 158.
27 117 360 590 1144 1734 86.75 358 19-02 106.55 4130 129., 114.7 20 980 172.
29 52 373 1150 410 1560 78.55 250 1 3 . 7 5 9 1 -7 2 4080 1 3 5 .5 1 3 0 .5 20 8 0 0 123.



































46.«o 76.^ 224-05 127.,, Jydfl Bytter, tildels forelybig Afkoling, 
syrnet Smor
10
74.,, N4-S5 269-og 153-7, JydflZL Ayrshire Ismejeri, syrnet S  mor 17
7I.„ 123.g7 295.,, 140.,, Nordslesvigst Vand L Is, do. 29
w-°, 9̂ -98 267.,, 135.« do. Ismejeri, do. 7
? ? ? Korthornsblanding 
L Jydfl
Is  L Vandmejeri, do. 19
6̂.51 106.7, 262-25 169-ig Jydfl Ismejeri, do. 44
77.,, 207.,, 116.7. Jydfl Is  L Vandmejeri, do. 22
?7.°, 116.gg 293-10 170.7, Fynsk Ismejeri, sodt L surt Smor 22
)2.„ I22.o, 3I4.„ 201.^ do. Botter, surt Smsr 8
-̂KS 69.gi 267.,. 131.,, do. Is L Vand*), do. 26
»5.,, 68.50 254.„ I39..7 Fynfl L Jydfl ? do. 17
)3.i, 62.gz 235-iz 60-gi Fynfl Botter L J», do. 15
;i.„ 136.zg 320-gg 174.., Angler Ismejeri, do. 21
70.,, ? ? ? Angler Is  L Vand, do. „
;6.,7 92.gg 259-gg 153-58 ? Vandmejeri, do. 20
15-04 134„7 349.,, 216-zg Angler Ismejeri, do. 55
11'OS 90.g7 232-og I11.M Jydfl Vand L Is, sodt Smor 14
)3.xg 96-50 250-55 144.,, do. Bottemejeri, surt Smor 31
>4-g, 79.7, 234.,. 142-zg Blandet Band L Is, do. 8
) Efter 25de J u l i  Centrifuger.
o  8 8 8 0
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h a r vcrret m ere end alm indelig  tilb sje lig  t i l  a t  overse de 
morke S id e r ,  det lille M crlkeudbytte, N sdvendigheden af a t 
anskaffe en storre M oengde kunstigt F oder, den ofte tarvelige 
G roeSning, de sm aa O stepriser o. s. v ., hvorim od m an  h a r 
gloedet sig over de absolu t gode S v in e p r is e r , de stigende 
S m s rp r is c r  og det lille M oelkeforbrug t i l  1 P d . S m s r .  V i 
have hav t en lamgere P eriode , der stadig h a r vcrret nedad- 
gaaende saavcl med H ensyn ti l  P r ise r  som t i l  P ro d u k tio n ; 
dette A a r er det fsrste , hvori der findes opadgaaende T c n -  
dentser p aa  ncesten alle P u n k te r, m an  h a r derfor fa tte t ny t 
M o d  og vundet T illid  til F rem tiden , som m an haaber v il 
b ringe E rs ta tn in g  fo r de trange  A ar, hvad heller ncrppe v il 
udeblive, iscrr n a a r  m an  d rager sig disses E r fa r in g e r  t i l  
N ytte .
Aunsbjerg, Jan u a r 1881.
I .  W i n k e l .
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